





































① 9：30 ～ 10：30　講演：「三重県の文化と魅力」　講師：鈴木英敬　三重県知事
・県の医療・福祉政策や、県民への意識調査からみる三重県の住みやすさ、三重県の文化・歴史などをご講演頂き
ました。





























































役 　 　 職 氏　　　名












監 　 　 事
大田智佳子
上村　雅美
顧 　 　 問
菱沼　典子　（学長）
三井　清輝　（事務局長）















































❖ 職 員 数：906 人（うち看護師 545 人）（平成 30 年８月１日現在）

















清水 真由美 准教授 インタビュー































































９月 ８ 日（土） 教育懇談会
18 日（火） 県内病院等看護管理者意見交換会
10 月 ８ 日（月） 後期授業開始
11 月 11 日（日） 第２回公開講座
12 月 24 日（月） 卒業研究発表会
１月 12 日（土） 第３回公開講座
２月 15 日（金） 認定看護師教育課程「認知症看護」修了式
３月 16 日（土） 卒業式・修了式
※日程は予定を含んでおり、変更となる場合があります。 卒業式・修了式
教育懇談会※写真は昨年度の様子
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℡059-382-1311（代表） E-mail  kango@sch.miekosei.or.jp
　本学では開学20周年を契機に学生の修学支援に活用するための基金を創設しましたところ、多くの皆さまからご厚
志を賜っております。
◆平成30年８月末現在の状況 
　寄附総額　5,581,000円
　寄附者数　個人　46人／法人等　12団体
～ありがとうございました～ 修学支援基金に寄附頂いた方々
（平成30年８月末日迄領収分のうち、公表をご了解いただいた方で未掲載分のみ掲載。寄附領収順、敬称略）
個人：前原　澄子　　　団体・法人：社会医療法人機内会岡波看護専門学校
　この基金は、「みかん大進学支援給付金」の財源として、三重県の保健・医療に貢献する意欲があり、本学への進学
の目的及び意志が明確であるにもかかわらず、経済的理由により進学が困難な人への入学時の給付金に充てられます。
継続的に安定した学生への支援を可能とするため、引き続き、皆さまの格別の御協力と御支援をお願い申し上げます。
公立大学法人
三重県立看護大学
〒514-0116
三重県津市夢が丘１丁目１番地１
TEL 059-233-5600（代）
FAX 059-233-5666
http://www.mcn.ac.jp/
本学マスコットキャラクター 「みかんちゃん」
三重県立看護大学の略「三看大（みかんだい）」の「みかん」に学生
たちが持つ「優しさ」をイメージした大学キャラクターです。平成
21年の法人化を機に学内からの公募で選ばれ活躍しています。
学章の由来
看護のイメージを高めてほしいという願いと、未来に向かって
成長していく若者の姿を大小２つの翼とナースの「Ｎ」をモチーフ
にして表現しました。
「大学基準協会」の定める「大学基準」に
「適合」と認定されています。
認定マークとは…法で定められた認証評価機関である大学基準
協会の大学評価を受けて認定された大学に交付されたものであり、
その大学が常に自己点検・評価に取り組んでいること、そして
社会に対して大学の質を保証していることを示すシンボルです。
～学生の修学支援のための基金への寄附の報告とお願い～
さらなる発展と人材育成の充実に向けて
お問い合わせ先 寄附に関すること：事務局企画総務課、給付金に関すること：事務局教務学生課
